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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
BETWEEN 
TllE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCE 
OF 
THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA 
AND 
TllE INTERYATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE 
FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION 
. ,. 
T h i s  hlemorandun of  U n d e r s t a n d i n g  is between t h e  Academy of 
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e  of t h e  Democrnt ic  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  of K o r e a ,  
( t h e  M S  of DPRK) and t h e  I n t e r n a t i o n a l  Rice' Research  I n s t i t u t e  
( I R R I ) .  
L u 
The M S  of DPRK and IRRI, i n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  common 
o b j e c t i v e s  t o  promote and a c c e l e r a t e  r e s e a r c h  on r i ce  and r i c e - b a s e d  
, I  
c r o p p i n g  s y s t e m s  and t o  s t r e n g t h e n  n a t i o n n l  and r e g i o n a l  r i ce  I . ,. 
r e s e a r c h  and p r o d u c t i o n  programs,  have r e a c h e d  a mutual  u n d e r s t a n d i n g  _ .  . 
as s e t  f o r t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  paragrnphs .  
ARTICLE I 
Both P a r t i e s  will f r e e l y  exchange r e s e a r c h  f i n d i n g s  as wel l  as 
g e n e t i c  materials and s c i e n t i f i c  and  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n .  
ARTICLE I1 
Both P a r t i e s  w i l l  exchnnge s c i e n t i s t s  nnd L r n i n e e s  and H i l i  
a l l o w  t h e i r  r e s p e c t i v e  s c i e n t i s t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  m o n i t o r i n g / s t u d p  
t o u r s  and t o  a t t e n d  c o n f e r e n c e s ,  symposia ,  and workshops s p o n s o r e d  c r  
co-sponsored by  e i t h e r  Party. 
ARTICLE 111 
C o o p e r n t i v e  r e s e a r c h  will be u n d e r t n k c n  on s u b j e c t s  of common 
i n t e r e s t ,  w i t h  emphnsis  on h y b r i d i z a t i o n ,  d i s e a s e  r e s i s t anze ,  and 
t o l e r a n c e  t o  c o l d  and s a l i n i t y .  Scientists/Administrators from b o t h  
P a r t i e s  w i l l  m e e t  b i e n n i a l l y  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  of b i e n n i a l  work 
p l a n s .  The dntes nnd venues  of  s u c h  m e e t i n g s  w i l l  be mutually a g r e e d  
upon. 
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ARTICLE IV 
I S c i e n t i f i c  i n f o r m n t i o n / m n t e r i e l s  and t e c h n o l o g i e s  r e s u l t i n g  from 
t h e  c o o p e n n t i v e  r e s e n r c h  . w i l l  be exchanged,  and p u b l i c a t i o n s  
r e s u l t i n g  . from c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t s  w i l l  acknowledge t h e  
c o n t r i b u t i o n s  made by b o t h  P a r t i e s .  
ARTICLE V .. 
I n  t h e  exchange of v i s i t s  of s c i e n t i s t s ,  t he  P a r t y  t h a t  s e n d s  
s c i e n t i s t s  w i l l  be  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o s t  of  i n t e r n a t i o n a l  t r a v e l ,  
and t h e  P a r t y  t h a t  r e c e i v e s  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  cost of 
b o a r d ,  l o d g i n g ,  nnd l o c a l  t r a v e l .  
ARTICLE VI . 
' The P a r t y  t h a t  s e n d s  a d e l e g a t i o n  s h o u l d  i n f o r m  t h e  r e c e i v i n g  * 
P a r t y  of t h e  d e s i r e d  work program, t h e  number and names of t h e  
members of t h e  d e l e g a t i o n ,  as w e l l  as t h e  d a t e  and l e n g t h  of  t h e  
v i s i t  f o u r  ( 4 )  months p r i o r  t o  d e p a r t u r e .  The r e c e i v i n g  P a r t y  s h o u l d  
t r a n s m i t  i ts  agreement  t o  t h e  v i s i t  w i t h i n  one (1) month from r e c e i p t  
of t h e  s e n d i n g  P a r t y ' s  i n f o r m a t i o n .  The P a r t y  t h a t  s e n d s  s h o u l d  
a g a i n  in fo rm t h e  r e c e i v i n g  P a r t y  of t h e  e x p e c t e d  d a t e  of a r r i v a l  o f  
t h e  d e l e g a t i o n  a t  l e a s t  t h r e e  ( 3 )  weeks b e f o r e  d e p a r t u r e .  
ARTICLE SI1 
The c o s t  of s h i p p i n g  r i c e  s e e d  and o t h e r  e x p e r i m e n t a l / t e c h n i c a l  . .. ,I 
* .  
I .  
materials w i l l  be s h o u l d e r e d  by t h e  P a r t y  t h a t  s e n d s  t h e  m a t e r i a l s .  
, .  8 
ARTICLE VI11 
. .  
The P a r t i e s  may s e p a r a t e l y  o r  j o i n t l y  seek donor  s u p p o r t  t o  fund  
t h e  c o s t  of c o l l n b o r a t i v e  r e s e a r c h  and t r a i n i n g  a c t i v i t i e s .  
ARTICLE IX 
T h i s  tdemorandum o f  Under s t and ing  is e f f e c t i v e  from t h e  d a t e  of 
s i g 6 n t u r e  by b o t h  P a r t i e s  and  is v a l i d  f o r  a p e r i o d  o f  
f i v e  ( 5 )  y e a r s .  
. .  . . 
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The P n r t i e s ,  by mutual  c o r r s e n t ,  may a d d ,  modify,  amend, o r  
d e l e t e  any  words, p h r o s e s ,  s e n t e n c e s ,  o r  a r t i c l e s  i n  t h i s  blemornndum 
bf Unders tanding .  
E i t h e r  , P a r t y  may g i v e  n o t i c e  a t  any time t o  t h e  o t h e r  P n r t y  of 
i t s  i n t e n t i o n  t o  t e r m i n a t e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  Memorandum o f  
U n d e r s t n n d i n g ,  i n  u h i c h  case t h e  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t ‘ w i l l  t e r m i n a t e  
six ( 6 )  month’s n f t e r  s u c h  n o t i c e  h e s  been i s s u e d .  
For t h e  Academy of A g r i c u l t u r a l  
S c i e n c e  of t h e  D.P.R. of Korea: 
For t h e  I n t e r n a t i o n a l  
Rice Research  I n s t i t u t e :  
D r .  C h 0 i . J  d ng llu 
Deputy D i r e c t o r ,  Rice Re 
I n s t i t u t e ,  and liead of 
J 
D r .  K l a u s  J .  Lampe 
D i r e c t o r  Genern l  
b l i  t n e s s e d  by: 
.’ . . .. 
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